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Mikä neuvoksi, kun 
POTILAS EI PYSTY 
NIELEMÄÄN tablettia  
tai kapselia?
Lääkkeen ottaminen suun kautta on yleisin anto tapa, ja se on useimmiten helppo toteuttaa. Lapselle tai nielemisvaikeuksista kärsivälle vanhukselle koko-
naisen tabletin tai kapselin antaminen voi kuitenkin olla 
mahdotonta. Tällöin joudutaan miettimään vaihtoehtoi-
sia valmisteita tai antotapoja, kuten tabletin pienentä-
mistä hienontamalla tai kapselin avaamista nielemisen 
helpottamiseksi. Tavanomaiset kiinteät lääkevalmisteet 
eivät sovellu myöskään nenä-mahaletkun kautta ravin-
tonsa saaville potilaille.
Tabletin tai kapselin muokkaaminen helpommin niel-
tävään muotoon täytyy miettiä jokaisen lääkevalmisteen 
kohdalla erikseen. Valmisteyhteenveto ja pakkausseloste 
ovat ensisijaiset tietolähteet. Jos niistä ei löydy tietoa kä-
sittelyn vaikutuksista ja hyväksyttävyydestä, kannattaa 
pyytää lisätietoja myyntiluvan haltijalta ja viime kädessä 
etsiä tietoa julkaisuista.
Nielemisvaikeudet, vaihtoehtoiset annostelutavat ja 
siihen liittyvät riskit on huomioitu työn alla olevassa las-
tenlääkkeiden farmaseuttisen kehityksen ohjeistukses-
sa. Lastenlääkkeiden kehityksen myötä valmisteyhteen-
vedoissa pitäisi entistä useammin olla tietoa valmisteen 
muokkaamisesta, ja helposti nieltävien valmisteiden saa-
tavuuden pitäisi parantua.
Taulukossa 1 on lueteltu lääkemuotoja, joita ei saa 
murskata tai pureskella. Lääkevalmisteen murskaaminen 
Tabletin murskaaminen tai kapselin avaaminen voi muuttaa lääkeaineen tehoa tai turvallisuutta. 
Sen takia jokaisen lääkkeen kohdalla on erikseen tarkistettava, voidaanko se käsitellä helpommin 
nieltävään muotoon. Nielemisvaikeuksista kärsiville potilaille annetaan mieluiten helposti nieltäviä, 













tai kapselin avaaminen voi johtaa lääkeaineen imeytymi-
sen muutokseen. Tämä johtuu lääkevalmisteesta tai lää-
keaineesta.
Depotvalmisteet
Depottabletit ja depotkapselit ovat tarkoitettu vapautta-
maan lääkeaine hitaasti. Tällöin lääkeaineen pitoisuus-
huippu veressä tasaantuu ja vaikutusaika pitenee. 
Lääkeaineen vapautumista voidaan säädellä kal-
vopäällysteellä tai matriksilla, joiden murskaaminen tai 
pureskeleminen vahingoittaa lääkeaineen vapautu-
mista säätelevää mekanismia. Lääkeaineen pitoisuus 
verenkierrossa voi nousta terapeuttisia pitoisuuksia 
korkeammalle, jolloin haittavaikutusten riski suure-
nee. Pahimmillaan valmisteesta voi vapautua nope-
asti vaarallisen suuri määrä lääkeainetta. Esimerkiksi 
opioidikipulääke Oxycontinin (oksikodonihydrokloridi) 
depottablettien murskaaminen voi johtaa vaarallisen 
yliannostukseen (Karonen 2008). 
Jos depotkapselit tai -tabletit on valmistettu depot-
päällystetyistä rakeista, voidaan rakeet ottaa veden 
kanssa tai tabletti liettää veteen. Tämä on syytä tarkistaa 
jokaisen valmisteen kohdalla erikseen.
Enterovalmisteet
Enterotabletit ja enterokapselit on suunniteltu suojaa-
maan lääkeainetta mahan happamilta olosuhteilta tai 
mahaa lääkeaineen ärsyttävältä vaikutukselta. Entero-
päällyste hajoaa ja vapauttaa lääkeaineen ohutsuoles-
sa. Ruoka hidastaa mahan tyhjenemistä ja lääkeaineen 
imeytymistä, joten enterovalmiste pitää ottaa noin tunti 
ennen ruokailua.
Liivatekapselissa olevat enterorakeet tai pelletit 
(Zolt-enterokapselit) voidaan ottaa veden, mehun tai 
omenahillon kanssa. Enterorakeista valmistetut entero-
tabletit (Losec Mups) voidaan liettää veteen. Juoma 
on nautittava heti tai viimeistään 30 minuutin kulues-
sa ja koko annos täytyy ottaa yhdellä kertaa. Sen sijaan 
kalvopäällysteiset enterotabletit (esim. epilepsialääke 
Absenor) niellään kokonaisina. 
Suussa imeytyvät valmisteet
Kielen alle asetettavasta resoribletista tai limakalvolle 
asetettavasta bukkaalitabletista lääkeaine imeytyy no-
peasti suun limakalvon lävitse verenkiertoon. Tällaisen 
valmisteen nieleminen kokonaisena johtaa lääkeaineen 
imeytymisen viivästymiseen tai huononemiseen. Kielen 
Taulukko 1. Lääkemuotoja, joita ei saa murskata tai muokata, sekä vaihtoehtoisia lääkemuotoja  
nielemisvaikeuksista kärsiville potilaille. 
Lääkevalmisteita, joita ei saa murskata tai pureskella Helposti otettavia lääkemuotoja 
Lääkeaine, jolla on kapea terapeuttinen leveys Oraalineste, liuos tai suspensio
Valmiste, joka sisältää kahta lääkeainetta Jauhe, rakeet
Kalvopäällysteinen tabletti ilman jakouraa Suussa hajoava tabletti
Depottabletti, depotrakeet, depotkapseli Dispergoituva tabletti
Enterotabletti, enterorakeet, enterokapseli Liukeneva tabletti
Bukkaalitabletti Poretabletti
Resoribletti Purutabletti
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alle pantavia, nopeasti vaikuttavia tabletteja on saatavil-
la muun muassa kipulääke fentanyylistä ja unilääke tsol-
pideemista.
Niukkaliukoiset lääkeaineet
Tablettien murskaaminen voi johtaa niukkaliukoisen 
lääkeaineen liukenemisen paranemiseen ja imeytyneen 
lääkeainemäärän sekä imeytymisnopeuden suurenemi-
seen silloin, kun hiukkaskoko vaikuttaa liukoisuuteen. 
Näin tapahtuu esimerkiksi munuaissyövän hoitoon tar-
koitetulle patsotinibille (Votrient), kun kalvopäällysteiset 
tabletit murskataan. Lisäksi ruoka nostaa patsotinibin 
huippupitoisuuksia ja kokonaisaltistusta, jolloin murska-
tun tabletin antaminen ruoan kanssa voi lisätä imeyty-
neen lääkeaineen määrää entisestään. 
Niukkaliukoista lääkeainetta sisältävän kapselin 
avaaminen saattaa aiheuttaa muutoksia lääkeaineen 
imeytymiseen. Pradaxa-kapseleissa dabigatraanietek-
silaattia sisältävien pellettien ottaminen ilman kapselin 
kuorta lisää hyötyosuutta jopa 75 % kokonaiseen kap-
seliin verrattuna. Valmisteyhteenvedossa varoitetaankin 
verenvuotoriskin kasvavan, jos kapseli avataan. 
Valmisteen teknisillä ominaisuuksilla on mahdollista 
myös parantaa niukkaliukoisen lääkeaineen liukoisuutta 
elimistössä. Tällöin valmisteen murskaaminen hidastaa 
lääkeaineen imeytymistä.
Kalvopäällyste tai kapselin kuori 
lääkeaineen suojana
Kalvopäällyste tai kapselin kuori voi suojata lääkeainetta 
hajoamiselta, mutta se voi suojata myös lääkkeen ottajaa 
tai sen käsittelijää lääkeaineen haitallisilta vaikutuksilta 
tai lääkkeen käyttäjää pahalta maulta. Syöpälääkkeiden 
ja immunosuppressanttien lisäksi myös hormonivalmis-
teet voivat aiheuttaa haittaa lääkkeen käsittelijälle, kos-
ka ne imeytyvät helposti limakalvojen ja ihon lävitse. 
Eturauhasen liikakasvun hoitoon tarkoitettu 
ﬁnasteridi voi aiheuttaa haittaa poikasikiöille, joten 
raskaana olevat naiset eivät saa altistua murskatuil-
le ﬁnasteridi tableteille. Dutasteridia sisältävät pehmeät 
kapselit on nielaistava kokonaisina suun ja limakalvon 
ärsytyksen välttämiseksi. Osteoporoosin hoitoon tarkoi-
tetut ibandronihappo ja risedronaatti aiheuttavat ruoka-
torven ärsytystä, joten kalvopäällysteiset tabletit on nie-
laistava kokonaisina veden kera.
Muutamia käytännön ohjeita
Tavallisen gelatiinikapselin voi usein avata, ja tavallisen 
päällystämättömän tabletin voi hienontaa. Kapselin sisäl-
lön tai tablettimurskeen voi antaa sopivan ruoan kanssa 
tai liettää veteen, jos sitä ei ole erikseen kielletty. Hienon-
nettu tabletti tai avatun kapselin koko sisältö tulee antaa 
potilaalle heti, ja koko annos täytyy ottaa kerralla. Kan-
nattaa myös tarkistaa, tuleeko lääke ottaa ruoan kans-
sa vai tyhjään mahaan ja vaikuttaako ruoka lääkeaineen 
imeytymiseen. Valmisteen käsittelijän turvallisuudesta ja 
välineiden puhtaudesta pitää huolehtia.
Kalvopäällysteisten tablettien jakaminen ja murskaa-
minen täytyy miettiä jokaisen valmisteen kohdalla erik-
seen. Jakourallisen tabletin voi yleensä jakaa ja usein 
myös murskata, mutta aina jakouraa ei ole tarkoitettu 
annoksen jakamiseksi. Valmisteyhteenvedossa kerro-
taan, voidaanko jakouraa käyttää tabletin jakamiseksi 
kahteen yhtä suureen osaan vai voidaanko tabletin jaka-
mista käyttää ainoastaan helpottamaan sen nielemistä. 
Jaetun tabletin molemmat puolet tulisi käyttää saman 
päivän aikana lääkeaineen säilyvyyden takaamiseksi.
Nielemisvaikeuksista kärsiville  
sopivia lääkemuotoja
Tabletin murskaaminen ei ole välttämätöntä, jos lääke-
aineesta tai saman ryhmän toisesta lääkeaineesta löytyy 
vaihtoehtoinen, helposti otettava lääkemuoto. Nielemis-
vaikeuksista kärsiville potilaille sopivia lääkemuotoja on 
lueteltu taulukossa 1. 
Iäkkäiden lääkehoitoon käytetään paljon hermos-
toon vaikuttavia sekä sydän- ja verisuonisairauksien 
lääkkeitä (Klaukka 2007, Niskanen, tässä numerossa). 
Psykoosilääkkeistä, masennuslääkkeistä ja dementia-
lääkkeistä on saatavana suussa hajoava tabletti, joka voi-
daan ottaa veden kanssa tai ilman. Useita kipulääkkeitä 
on saatavana oraaliliuoksena, poretablettina, rakeina ja 
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suussa hajoavana tablettina. Tramadolista on olemassa 
liukenevien tablettien lisäksi tipat ja peräpuikko. Fen-
tanyyliä on saatavana bukkaalikalvona, resoriblettina, 
depotlaastarina tai nenäsumutteena.
Sydän- ja verisuonisairauksien lääkkeissä erilaisten 
lääkemuotojen valikoima on sen sijaan rajallisempi, ja 
yleisin lääkemuoto on tabletti. Statiineista simvastatiinia 
on saatavana pelkästään kalvopäällysteisenä tablettina, 
mutta atorvastatiinista on olemassa myös purutabletti. 
Vuoden 2011 lääketilaston mukaan eniten käytetyssä 
verenpainelääkkeiden ryhmässä, reniini-angiotensiini-
järjestelmään vaikuttavissa lääkeaineissa, perindropriiliä 
on saatavana suussa hajoavana tablettina (Corvesoral) ja 
losartaania oraalisuspensioksi valmistettavana jauheena 
ja liuottimena (Cozaar). 
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